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Анотацiя. Статтю присвячено проблемi розвитку толерантностi до
дiтей з особливими освiтнiми потребами як учасникiв освiтнього
процесу в пiдлiтковому учнiвському середовищi. Наголошено
на нестабiльностi процесiв формування особистостi пiдлiткiв i
їхнiй неготовностi до адекватного спiлкування з такими дiтьми.
Репрезентовано результати емпiричного дослiдження, спрямованого
на вивчення готовностi сприяти взаємодiї з однокласниками, якi
мають особливi освiтнi потреби. Визначено рiвень сформованостi
толерантностi серед пiдлiткiв
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Постановка проблеми. Проблемне поле дослiджень складного
та суперечливого феномену толерантностi залишається надзвичайно
актуальним i соцiально важливим у прогресивному демократичному
суспiльствi XXI столiття. Визначаючи специфiку комунiкативної
культури свiтової спiльноти загалом й особистостi зокрема,
толерантнiсть повсякчас є запорокую розвитку гуманних i гармонiйних
взаємин мiж людьми.
Значущою формою виявлення толерантностi в сучасному
освiтньому середовищi, чинником формування ефективної соцiальної
системи вiдносин, що виключає будь-якi форми дискримiнацiї,
є iнклюзiя. Полiтика включення дiтей з особливими потребами
до загального освiтнього процесу передбачає створення суб’єктами
педагогiчного процесу атмосфери вiдкритостi до багатогранної природи
людського буття, готовностi сприймати iнших незалежно вiд етнiчної
приналежностi, мови, релiгiї, фiзичних й iндивiдуальних можливостей.
Якщо педагоги та фахiвцi супроводу сприяють iнтеграцiї дiтей з
особливими освiтнiми потребами вiдповiдно до своїх професiйних
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повноважень, то представники учнiвського колективу, зокрема пiдлiтки,
переважно не готовi до конструктивної взаємодiї з цими дiтьми.
Мета статтi полягає в емпiричному дослiдженнi специфiки
толерантного ставлення в пiдлiтковому учнiвському середовищi до
дiтей з особливими освiтнiми потребами як учасникiв освiтнього
процесу.
Аналiз наукових дослiджень i публiкацiй з теми. Слiд
зазначити, що толерантнiсть виступає об’єктом дослiдження
бiльшостi галузей наукового знання, а саме: фiлософiї, педагогiки,
психологiї, полiтологiї, соцiологiї, культурологiї, етнографiї, — що
вказує на її мiждисциплiнарний характер i безперечний вплив
на рiзнi сфери людського буття. Ґрунтуючись на результатах
теоретичних i практичних напрацювань дослiдникiв толерантностi,
зокрема у сферi психологiї та педагогiки, спрямованих на вивчення
специфiки та значимостi виховання толерантностi в учнiв рiзного вiку
(Л.В.Вишневська [2], О.Ю.Руда [5], О.Я.Савченко [6], А. Г.Скок [7],
Н.М.Токарева [8], Ж.В.Шинкарьова [9]), зосереджуємо нашi науковi
пошуки на дослiдженнi потенцiалу феномену толерантностi в освiтi.
Згiдно з Державною нацiональною програмою «Освiта» (Україна
ХХI столiття) одним iз ключових орiєнтирiв розвитку для сучасної
системи освiти України є налагодження гармонiйних i толерантних
взаємин суб’єктiв педагогiчного процесу. Водночас спостерiгаємо
загострення необхiдностi в посиленнi пiдтримки iндивiдуальної
траєкторiї розвитку дитини з особливими освiтнiми потребами (далi —
дитина з ООП). На шляху до рiвних можливостей у навчаннi та
соцiальному життi цiєї категорiї дiтей стають численнi перешкоди, серед
яких провiдними залишаються iнтолерантний настрiй суспiльства та
пасивнiсть у сприяннi становленню iнклюзивної практики в закладах
загальної середньої освiти. Проблема адекватного ставлення до
iндивiдуальних рис дитини з ООП i створення для неї комфортного
психологiчного клiмату спричинена стереотипним уявленням про
таких дiтей як неповноцiнних. Натомiсть успiшнiсь iнтегрування дiтей
з ООП у шкiльне середовище залежить не тiльки вiд рiвня засвоєння
загальноосвiтньої програми, а й вiд розширення соцiальних контактiв
мiж дiтьми з ООП i їхнiми однолiтками. У межах iнклюзивної
моделi навчання «всi учнi навчаються разом у звичайних школах,
класах та iнших контекстах, якi активно адаптуються та змiнюються,
щоб ураховувати й задовольняти потреби кожного» [4, с. 13]. Тобто
найбiльш сприятливою умовою для створення системи толерантних
мiжособистiсних вiдносин в учнiвському колективi може стати
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позитивний досвiд спiльної дiяльностi, що має соцiально й особистiсно
значущий змiст i супроводжується стiйким проявом дружелюбностi,
ввiчливостi у вiдносинах з оточуючими, набуттям досвiду гуманної
партнерської взаємодiї нормотипових дiтей i дiтей з ООП в умовах
спiльного навчання.
Розвиток толерантних рис дитини започатковується в родинi
та закрiплюється в учнiвському колективi як першому значущому
позасiмейному соцiальному середовищi в життi пiдлiтка. Суперечностi,
пов’язанi зi становленням толерантностi в пiдлiтковому вiцi, зумовленi
активним i нерiвномiрним формуванням особистостi пiдлiтка, швидким
темпом змiн у фiзичному й психiчному станах, мiнливiстю емоцiйної
сфери, нетерпимiстю до повчань та прямого виховного впливу
дорослих. Залежнiсть iндивiдуальних установок вiд установок
референтних груп, загострене вiдчуття iдентичностi в пiдлiтковому
вiцi передбачають розгляд толерантних та iнтолерантних установок
особистостi в дискурсi «iндивiдуальне-соцiальне» [3, с. 75]. Однак
бiльшiсть педагогiв i психологiв все ж погоджуються, що пiдлiтковий
вiк є найсприятливiшим для розвитку толерантностi. Саме в
цей вiковий перiод толерантнiсть слугує найпотужнiшим засобом
гуманiзацiї, пiдвищення iнтересу до проблем спiльноти, змiцнення
духовностi та загальної культури школяра. Тому про сформованiсть
толерантностi в свiтогляднiй системi пiдлiтка буде свiдчити його
готовнiсть iз розумiнням i повагою прийняти iндивiдуальнi особливостi
iншої людини, навiть тi, що викликають дискомфорт або здаються
неприйнятними. Значний вплив на формування ставлення дiтей цього
вiку до своїх однолiткiв з особливими потребами має думка батькiв.
Адже не кожна родина здатна подолати всi необґрунтованi припущення
та навiювання стосовно iнклюзивної моделi освiти. Тож, якщо батьки
з повагою та розумiнням ставляться до осiб з ООП i до iнклюзiї
загалом, то це позитивно позначатиметься на формуваннi гуманностi
й толерантностi пiдлiтка. Також на попередження iнтолерантної
поведiнки значною мiрою впливає шкiльний заклад. Систематичнi
просвiтницькi заходи з популяризацiї iнформацiї щодо рiвностi прав,
зокрема права на освiту, про неприпустимiсть дискримiнацiї за
будь-якою ознакою й обiзнанiсть в особливостях зовнiшнього вигляду
дитини з ООП, її психiчного та фiзичного розвитку мають бути
невiд’ємною складовою фiлософiї сучасного закладу освiти.
Отже, сучасне освiтнє середовище має ґрунтуватись на загальних
принципах толерантностi, що обумовлює змiну системи людських
вiдносин, побудову їх на взаємнiй повазi. Звiдси очiкуваний вияв
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толерантностi в учнiвському колективi передбачає формування
такого ставлення до iншого, у якому немає осуду, але є спiвчуття,
спiвпереживання, розумiння цiнностi кожного й бажання допомогти [1,
с. 33]. Тобто толерантним учнiвський колектив буде вважатись за
умови сформованої в ньому спiльної готовностi та зацiкавленостi до
створення комфортного психологiчного клiмату для однокласникiв з
ООП, що дозволяє всiм учасникам освiтнього процесу почувати себе
важливою частиною колективу в умовах iнклюзiї.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Експеримен-
тальне дослiдження особливостей толерантного ставлення пiдлiткiв до
дiтей з особливими освiтнiми потребами в умовах спiльного навчання
було проведене на базi Криворiзьких закладiв загальної середньої
освiти. Вибiрку дослiдження склали 40 учнiв 8–9 класiв (13–15 рокiв).
Задля розширення й уточнення теоретичних положень щодо мiнливостi
й суперечливостi феномену толерантностi в умовах iнклюзивного
середовища наше дослiдження було сплановане та проведене у два
етапи:
1) розробка й апробацiя авторської анкети, спрямованої на вивчення
готовностi пiдлiткiв до взаємодiї формального та неформального
характеру з однокласниками, якi мають особливi освiтнi потреби;
2) дослiдження особливостей толерантного ставлення та рiвня
його сформованостi в пiдлiткiв до дiтей з особливими освiтнiми
потребами засобами стандартизованого експрес-опитувальника
«Iндекс толерантностi» (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова,
О.Є.Хухлаєв, Л.А.Шайгерова).
Для формування коректного уявлення про готовнiсть сприяти
взаємодiї з однокласниками, якi мають особливi освiтнi потреби,
у рiзноманiтних шкiльних ситуацiях учням-пiдлiткам було надано
тлумачення поняття iнклюзiї та представлено категорiйнiсть дiтей
з ООП, пiсля чого було запропоновано такi питання анкети:
• чи готовi Ви прийняти до класного колективу учня з вадами
фiзичного або iнтелектуального розвитку?
• поява у Вашому класi дитини з ООП викликала б у Вас
дискомфорт?
• чи готовi Ви зробити перший крок до знайомства з новою
людиною в класi, якщо вона є представником нацiональних
меншин?
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• на Вашу думку, учням з ООП краще навчатись у спецiальних
закладах освiти, а не у звичайних школах?
• чи змогли б Ви потоваришувати з однолiтками, якi мають
iнвалiднiсть?
• якщо Вам доведеться виконувати складний i вiдповiдальний
шкiльний проєкт, чи запросите Ви у свою команду однокласника
з ООП?
Так, 71% респондентiв готовi прийняти до класного колективу
дiтей iз вадами фiзичного чи психiчного розвитку. Також показовим
є той факт, що 88% опитуваних вважають, що учням з ООП краще
навчатись у спецiальних закладах освiти, а не у звичайних школах. До
знайомства з новою людиною в класi, яка є представником нацiональних
меншин, готовi лише 35% пiдлiткiв, а 32% респондентiв думають, що
друзi-iнвалiди спричиняють дискомфорт. Якщо доведеться виконувати
важливий шкiльний проєкт, то лише 48% учнiв готовi запросити
у свою команду однокласника з ООП. Тобто можна припустити,
що респонденти пiдлiткового вiку не володiють достатнiм рiвнем
толерантностi. Отже, вони не можуть долати негативнi враження,
спричиненi вiдмiнностями в культурному та психофiзичному розвитку
й мають проблему адекватного ставлення до iндивiдуальних рис
оточуючих, тому готовi до взаємодiї лише на формальному рiвнi
спiлкування.
Рiвень сформованостi толерантного ставлення пiдлiткiв до дiтей з
ООП було визначено за допомогою питань-маркерiв стандартизованого
експрес-опитувальника: «Я хочу, щоб серед моїх друзiв були люди
рiзних нацiональностей», «До деяких нацiй i народiв важко добре
ставитись», «Бiднi та безпритульнi самi виннi у своїх проблемах», «Усiх
психiчно хворих людей потрiбно iзолювати вiд суспiльства», «Бiженцям
необхiдно допомагати не бiльше, нiж усiм iншим, оскiльки в мiсцевих
проблем не менше». У вiдсотковому спiввiдношеннi вiдповiдi на цi
питання розподiлено так:
• 59% опитаних не проти й 13% хотiли б, щоб серед їхнiх друзiв
були люди рiзних нацiональностей;
• 82% респондентiв вважають, що до деяких нацiй i народiв важко
добре ставитись;
• 30% опитаних думають, що бiднi та безпритульнi самi виннi у
своїх проблемах;
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• 80% респондентiв вважають, що всiх психiчно хворих необхiдно
iзолювати вiд суспiльства;
• 65% опитаних пiдлiткiв думають, що бiженцям не слiд домагати
бiльше, нiж усiм iншим.
Загальнi показники опитування свiдчать про такi iнтолерантнi
тенденцiї: недостатня готовнiсть сприяти iнтеграцiї дiтей з ООП в
колектив; стереотипне ставлення до деяких нацiй; категоричнiсть
в оцiнках iнших людей. Деякi прояви iнтолерантностi пiдлiткiв
мають кореляцiйнi взаємозв’язки зi схильнiстю до агресiї. Тож
результати експрес-опитувальника дозволяють нам стверджувати, що
толерантнiсть пiдлiткiв має переважно середнiй рiвень вираженостi.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. Виховання
толерантностi учнiв до дiтей з ООП як учасникiв освiтнього
процесу є необхiдною умовою впровадження та розвитку iнiцiативи
iнклюзiї. Пiдлiтковий вiк є надзвичайно важливим перiодом у
психосоцiальному розвитку особистостi й тому сприятливим для
формування толерантностi. Проблема адекватного ставлення до
iндивiдуальних рис дитини з ООП i створення для неї комфортного
психологiчного клiмату обумовлена стереотипним уявленням про таких
дiтей як неповноцiнних. Результати, отриманi в ходi дослiдження
рiвня сформованостi толерантностi пiдлiткiв та їхньої готовностi до
взаємодiї з однокласниками, що мають особливi освiтнi потреби,
демонструють переважно середнiй рiвень вираженостi, тобто
толерантнiсть має ситуативний характер. Отриманi данi дають змогу
припустити, що в цьому вiцi випробуванi ще не здатнi долати негативнi
враження, спричиненi вiдмiнностями мiж власною пiдструктурою та
пiдструктурою особи з ООП.
Оскiльки однiєю з ознак високого рiвня розвитку толерантностi
є створення комфортного психологiчного клiмату в умовах iнклюзiї,
то подальшi науковi пошуки повиннi бути спрямованi на виявлення
психологiчних i соцiальних засад формування толерантного учнiвського
середовища для концептуального забезпечення процесу перетворення
толерантностi iз загальнолюдської цiнностi в мету, що реалiзується на
практицi в галузi освiти.
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Пономаренко А.Д.
Психологические аспекты толерантного отношения
подростков к детям с особами образовательными
потребностями в условиях общего обучения
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития толерантности в
подростковой ученической среде к детям с особыми образовательными
потребностями как участникам образовательного процесса. Отмечено
нестабильность процессов формирования личности подростков и их
неготовность к адекватному общению с такими детьми. Представлены
результаты эмпирического исследования, направленного на изучение
готовности способствовать взаимодействию с одноклассниками,
которые имеют особые образовательные потребности. Определён
уровень сформированности толерантности среди подростков.
Ключевые слова: толерантность, дети с особыми
образовательными потребностями, ученическая среда,
инклюзия, подростковый возраст, образовательный
процесс.
Ponomarenko O.D.
Psychological aspects of adolescents’ tolerant attitude to
children with special educational needs in terms of joint
learning
Abstract. The article is devoted to the problem of development of
tolerance in adolescent pupil environment to children with special
educational needs as participants of the educational process.The
instability of the processes of personality formation of adolescents and
their unreadinessto adequately communicate with such children are
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emphasized.The results of an empirical research aimed at studying
thereadiness to promote interaction with classmates who have special
educational needs are presented. The level of tolerance formation among
adolescents is determined.
Keywords: tolerance, children with special educational needs,
pupil environment, inclusion, adolescence, educational process.
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